




































transmissíveis,! em! que! há! a! capacidade! do! organismo! parar! de! produzir! e/ou!
responder! ao!hormônio! insulina! sintetizado!pelo! pâncreas! (CHATTERJEE!et!al.,!
2017).!Convencionalmente,!a!doença!é!dividida!em!duas!subcategorias!–!tipo!1,!




de! saúde! de! grande! impacto! na! sociedade,! há! uma! prevalência! de! 8,5%! no!
mundo!e!no!Brasil,!8,9%!(WHO,!2016X!BRASIL,!2016).!!Algumas!das!causas!do!
diabetes!não!autoimune!são!a!má!alimentação!e!inatividade!física,!tem!poder!de!
gerar! obesidade! (WHO,! 2016).! Dentre! as! consequências! severas,! incluem4se!
doenças!renais,!problemas!cardiovasculares!e!retinopatia!(SBD,!2017).!
O!tratamento!clínico!do!DM!é!a!utilização!de!hipoglicemiantes!e/ou!insulina!
exógena.! Além! disso,! a! modificação! do! estilo! de! vida! é! um! importante! aliado!
para!o!controle!da!glicemia!(SBD,!2017).!Atualmente,!a!medicina!oriental!vem!se!
destacando! como! uma! possível! alternativa! ao! tratamento,! uma! vez! que! ela!
apresenta! resultados!bastante!satisfatórios! (ZAID,!2016).!Sabe4se!que!diversas!
plantas! medicinais! têm! propriedades! terapêuticas! que! podem! ser! usadas! de!
forma!tradicional!para!auxiliar!no!manejo!da!glicose!(AKILEN!et!al.,!2013).!
Evidencias! atuais! tem! destacado! o! uso! da! canela! (Cinnamomum( cassia)!
como!potencial!hipoglicemiante!em!estudos!com!animais.!Há!séculos,!a!canela!é!
utilizada! em! diversas! culturas,! por! ser! uma! erva!medicinal! e! ainda! possuir! um!
sabor! agradável! ao! paladar! (GRUENWALD! et! al.,! 2010).! A! canela! oferece!
grande! potencial! como! estratégia! nutricional! na! melhora! do! controle! glicêmico!
por! conter! compostos! fenólicos! (AKILEN! et! al.,! 2013),! que! aumentam! a!
quantidade!de!receptores!β!das!células!pancreáticas!e!proteínas!transportadoras!
de!glicose,!atuando!como!efeito!hipoglicemiante!(AKILEN!et!al.,!2010).!







80%! a! 90%! são! CMN,! que! exerce! múltiplas! ações! das! quais! incluem4se:!
vasodilatação,! secreção! de! catecolaminas,! lipólise! e! diminuição! dos! níveis!
glicêmicos,!além!de!propriedades!anticâncer!(KHARE!et!al.,!2015).!
Assim,!a! fim!de!conter!as!diversas!complicações!metabólicas!ocasionadas!
pelo! diabetes,! bem! como! controlar! os! níveis! de! glicose! no! sangue,! a!
popularidade!de!uso!de!ervas!medicinais!vem!crescendo.!
Portanto,! o! presente! estudo! tem! como! objetivo! realizar! uma! revisão! de!











do! tema,! mediante! consulta! às! bases! de! dados! PubMed,! Scielo,! EBSCOhost! e!
PERIÓDICOS!CAPES/MEC.!
Na! busca! por! estudos! foram! selecionados! os! escritos! na! língua! inglesaX! e!
utilizará! os! descritores! DeSC:! Cinnamon! and! glucoseX! cinnamon! and! diabetesX!
cinnamaldehydeX! insulin! e! glucose.! Foram! selecionados! os! seguintes! filtros:!
humanos,! texto! completo,! data! de! publicação! e! tipo! de! recurso! publicados! no!
período!de!2007!a!2017.!Foram!excluídos!os!que!não!se!adequaram!ao! tema!dos!
objetivos!propostos!e!seguidamente!foram!lidos!os!artigos!na!íntegra,!eliminando!os!
estudos! feitos! in( vitro/animais,! os!não! realizados! com!o!público4alvo!e!estudos!de!
revisãoX! e! selecionados! os! artigos! originais,! realizados! em! humanos! e! os!
relacionados!com!a!temática!proposta.!
A!análise!de!dados!foi!iniciada!com!a!interpretação!dos!títulos!(n=500).!Em!
seguida,! foi! realizada! a! leitura! dos! resumos! e! ao! final,! os! artigos! na! íntegra.!
Após! leitura! dos! títulos! e! resumos! dos! artigos,! foram! excluídos! aqueles! que!




diabetes! gerou! um! resultado! de! 21500!artigos,! após! filtrar! por! data! priorizando!
um!intervalo!de!10!anos!(200742017),!foi!constatado!15400!artigos.!Ao!colocar!o!
descritor:! “humanos”! caiu! para! 8650! artigos.! Ao! adicionar! o! descritor! “fasting!
blood!glucose”!foram!encontrados!3440!artigos.!A!seguir,!foram!excluídos!os!de!
revisão!gerando!um!total!de!500!artigos.!Após!análise!do!resumo,!verificando!se!
continham! informações! relacionadas! ao! uso! da! canela! e! seu! efeito! em!
marcadores! glicêmicos! ou! insulinêmicos,! ou! efeito! como! colaborador! no!
tratamento!da!diabetes!tipo!2.!
Ao! final!da!análise,! foram!detectados!10!artigos,!os!quais! realizou4se!uma!










Foram! elegíveis! para! o! presente! trabalho! dez! artigos! de! acordo! com! os!







O! principal! mecanismo! ou! atuação! hipoglicemiante! se! dar! por! um! composto!
chamado!metilhidroxichalcona,!que!age!como!um!mimetizador!da! insulina! fazendo!
fosforilação! da! cascata! de! liberação! de! GLUT4! para! membrana! (AKILEN! et! al.,!
2010).!
A! literatura! aponta! que! os! extratos! de! plantas! têm! efeitos! terapêuticos!
benéficos! ao! tratamento! da! diabetes! tipo! 2,! incluindo! o! cinnamomum( cassia.!
Observou4se! que! a! canela! contribui! com! a! otimização! dos! níveis! glicêmicos! em!
ensaios! clínicos,! sendo! considerada! um! composto! promissor! junto! à! terapia! do!
controle!glicêmico.!
Dentre! esses! estudos,! destaca4se! Akilen! e! colaboradores! (2010),! que!
observou! os! efeitos! da! canela! em! pó! com! doses! de! 2! gramas/dia! em! pacientes!
diabéticos! tipo! 2! com! idade! em! torno! de! 50! anos.! Ficou! evidenciado! que! canela!
contribuiu! para! a! redução! da! hemoglobina! glicada! e! pressão! arterial.! Os! autores!




com!níveis! de! glicose! alterados,! sendo! considerados! pré4diabéticos! ou! diabéticos,!
usando! até! a!mesma! dosagem:! 250mg! de! extrato! aquoso! duas! vezes! ao! dia.!Os!
autores! dos! dois! estudos! observaram!melhoras! significativas! na! glicose! em! jejum!






lipídicos! e,! ainda! assim,!mostrou!melhoras! significantes! no! LDL! e! HDL! colesterol!
(p<0.05).!!
Corroborando!com!esses!achados,!Bernado!et!al.,!(2015)!reportaram!que!o!





Lu! et! al.,! (2012),! investigou! a! glicose! em! jejum,! dividindo! em! três! grupos:!
placebo! e! duas! dosagens! do! extrato! de! canela! em!pacientes! diabéticos! do! tipo! 2!
com! idade! maior! a! 48! anos,! sendo! as! doses! consideras! baixas! quando! contida!
120mg!do!extrato!de!canela!e!alta!com!360mg!do!extrato!de!canela.!O!diferencial!
nesse! estudo! foi! que! todos! os! participantes! continuaram! tomando! seu! remédio!
antidiabético! (glicazida).! Em! comparação! ao! placebo,! os! grupos! com! baixa!
quantidade!do!extrato!e!alta!quantidade!do!extrato!tiveram!a!hemoglobina!glicada!e!
glicose!em!jejum!diminuídas!significantemente!(p<0.01),!sendo!que!apenas!a!baixa!
dose! teve! queda! nos! triglicerídeos,! mostrando! uma! significância! (p<0.01)! nesse!
marcador.!Segundo!o!autor,!a!suplementação!de!gliazida!com!120mg!de!extrato!de!







Reativa! (p<0.001).!Destaca4se!que!o!estudo! foi! feito!em!um!período!muito!curto!e!
não! teve!padronização!no!quesito! idade,!pois! foram!selecionados!pacientes!de!20!
até!65!anos.!
Crawford!(2009)! investigou!o!uso!da!canela!em!pacientes!diabéticos! tipo!2!
no! marcador! HbA1c,! com! dose! de! 500mg,! fazendo! seu! uso! duas! vezes! ao! dia,!
totalizando! 1000mg! em! conjunto! as! refeições! por! noventa! dias.! Assim,! como! no!
caso!anterior,!esse!estudo! foi! feito!em!pessoas!com! idades!variadas,! fazendo!que!






melhora! no! marcador! da! hemoglobina! glicada! nos! pacientes! que! consumiram! a!
canela,! sendo! considerado! significativo! (p<0.01),! porém!esse! estudo! tem!algumas!
limitações,! bem! como! sua! metodologia! um! pouco! frágil! e! mal! controlada,! pois! o!
controle! para! saber! se! os! pacientes! seguiam! o! protocolo! indicado! era! feito! por!
telefone,!gerando!uma!grande!chance!de! falha!do!próprio!participante,!além!disto,!
não! foram!excluídos!os!pacientes!que!utilizavam! insulina,!mostrando!uma!possível!
melhora! no! marcador! pelo! uso! do! hormônio! exógeno! e! podemos! mostrar! ! outra!
limitação! encontrada,! metodologia! do! estudo,! pois! o! mesmo! não! era! duplo! cego,!





fracionado! em! seis! vezes! ao! dia,! totalizando! três! gramas/dia,! por! 16! semanas.!
Constatou4se! melhoras! tanto! nos! marcadores! bioquímicos! como! na! composição!
corporal.! A! alguns!marcadores! como! a! glicose! em! jejum,! que! teve! uma! evolução!




alimentares,! adotando! o! guia! alimentar! da! Ásia.! Além! do! mais,! quatro! semanas!
antes!de!começar!os!testes,!os!participantes!foram!aconselhados!a!praticar!atividade!
física,! consequentemente! os! marcadores! tenham! melhorados! não! apenas! pela!
suplementação! de! canela! e! sim! por!melhora! nos! padrões! alimentares! e! atividade!
física.!
Diferente! da! maioria! dos! estudos! desenvolvidos! em! humanos,! como! os!
citados!acima,!Hasanzade!et!al.,!(2013)!analisaram!se!a!tradicional!erva,!conhecida!
como! canela,! teria! algum! efeito! em! diabéticos! do! tipo! 2! com! idade! media! de! 50!
anos,!em!uma!dose!de!1!grama/!dia,!analisando,!porém,!os!marcadores!de!glicemia!
em! jejum! e! hemoglobina! plasmática! não! houveram! mudanças! significativas.! De!

















fase! da! doença! contemplada! nos! estudos.! Deveria! ser! realizada! pesquisa!
estratificando!os!pacientes!pelo!grau!de!evolução!da!patologia.!Além!disso,!o!tempo!
de! intervenção!maior,!pudesse!trazer!dados!mais!sólidos!para!avaliação!de!efeitos!
em! longo! prazo.! Tamanho! da! amostra! envolvida! poderia! trazer! dados! mais!
consistentes!se!fosse!abordado!um!quantitativo!mais!expressivo!de!pacientes.!
Mais!pesquisas!são!necessárias!para! investigar!o!uso!da!canela,!visto!que!
grande! parte! dos! estudos! apresentam! limitações! na! metodologia,! bem! como! na!
padronização! quanto! à! dosagem,! espécie! de! canela! ou! extrato! e! até! mesmo! na!
população.! Torna4se! essencial! realizar! estudos! com! metodologias! mais! bem!
elaboradas! e! com! maior! duração,! população! significativa,! comparar! o! efeito! da!
canela!e!derivados!com!sujeitos!normoglicêmicos! (controle)!e!hiperglicêmicos,!que!
não! façam! o! uso! de! de! medicamentos! antidiabéticos,! para! que! não! tenha!
interferência!nos!resultados.!Além!disso,!importante!determinar!qual!a!qualidade!da!
































500mg! x! 4/dia! em! capsula!
por!doze!semanas!
Em! comparação! com! o! placebo,! a!
suplementação! de! canela! reduziu!
significativamente! o! nível! de! HbA1c1! (p!
<0,05).!
Os!níveis!de!pressão! (sistólica!e!diastólica)!
tiveram! uma! significante! queda!
estatisticamente!(p!<!0,05).!
A!suplementação!diária!
com! canela! reduziu! os!
níveis! de! HbA1c1! em!
indivíduos! com!
diabetes! tipo! 2! e!





















250mg! x! 2/dia! de! amido! por!
dois!meses.!
S!Grupo!controle! (n=64)!dose!
250mg! x! 2/dia! de! extrato!
aquoso!por!dois!meses.!
Em! comparação! com! o! placebo,! a!
suplementação!do!extrato!aquoso!de!canela!
reduziu! significativamente! os! níveis! de!
glicemia! em! jejum! de! 8.85mmol/L! para!
8.19mmol/L! (P<0,005).! O! nível! de! insulina!
reduziu! de! 24,25mU/L! para! 22.26mU/L!
sendo! considerado! significativo! (p! <! 0.05)!
Os! marcadores! lipídicos! tiveram! uma!





níveis! de! glicemia! em!























750mg! x! 2/dia! de! amido! por!
doze!semanas!
SGrupo! controle! (n=25)! dose!
750mg! x! 2/dia! de! canela! por!
doze!semanas!
Em! comparação! com! o! placebo,! a!
suplementação! da! canela! não! teve!
diferença! significante! nos! marcadores! de!
glicemia! em! jejum,! HOMA,! triglicerídeos!
ALT,!AST!e!GGT.!(p!<!0,001)!
O! marcador! de! LDLSc! reduziu! comparado!





































SGrupo! controle! (n=55)! dose!
500mg! x! 2/dia! em! capsula!
por!noventa!dias.!
Em! comparação! com! placebo,! a!
suplementação! da! canela! reduziu!
significativamente! o! nível! de! HbA1c1! (p! <!
0,01).!
A!suplementação!diária!



















com! HbA1c1! maior! que! 7%!
(n=71)!
!
SGrupo! placebo! (n=35)! dose!
de! 500mg! de! amido! por! oito!
semanas!
SGrupo! controle! (n=36)! dose!
de! 500mg! x2/dia! de! canela!
por!oito!semanas!
!
Em! comparação! com! placebo,! a!
suplementação! da! canela! não! reduziu!
significativamente! o! nível! da! glicemia! em!
jejum!e!HbA1c1!(p!>!0,05).!
A!suplementação!diária!
com! 500mg! de! canela!
não! foi! capaz! de!
reduzir! os! marcadores!
glicídicos! como!

















SGrupo! baixas! doses! (n=23)!
dose! 60mg! x! 2/dia! em! tablet!
por!três!meses.!
SGrupo! altas! doses! (n=23)!








Os! marcadores! de! glicemia! em! jejum!
reduziram!após!a!suplementação!do!extrato!
de! canela! sendo! considerado!
estatisticamente! significante! no! grupo!
baixas!e!altas!doses!(p!<!0,01).!!!
A!suplementação!diária!
com! extrato! de! canela!
foi! capaz!de! reduzir! os!
níveis! de! HbA1c1! e!




















Adultos! com! intolerância! a!
glicose! e! sobrepeso! ou!
obesos!(n=22)!
SGrupo!placebo!(n=11)!
SGrupo! controle! (n=11)! dose!
250mg! x! 2/dia! de! extrato!
aquoso! de! canela! por! 12!
semanas!
Em! comparação! com! o! placebo,! a!
suplementação!do!extrato!aquoso!de!canela!
reduziu! significativamente! os! níveis! de!
glicemia! em! jejum! de! 114.3mg/dL! para!
102mg/dL!(P<0,05).!
Os! marcadores! de! dano! oxidativo! tiveram!





níveis! de! glicemia! em!











Investigar! o! uso! do!





SGrupo! controle! (n=15)! dose!
6g! em! 100ml! de! chá! de!
canela! imediatamente! pós! a!
ingestão!da!glicose.!
Em! comparação! com! o! placebo,! a!
suplementação! da! canela! reduziu! a! curva!
glicêmica! após! o! teste! de! tolerância! a!
















agudo! de! 5! gramas!






gramas! em! capsulas! 12!
horas!antes!do!teste.!
!
Em! comparação! com! o! placebo,! a!
suplementação! da! canela! reduziu! a! curva!
glicêmica! após! o! teste! de! tolerância! a!
glicose,! mas! não! o! bastante! para! ser!
significativo!(p!>!0,05).!
A! suplementação!
aguda! com! 5! gramas!
de! canela! foi! capaz! de!
reduzir! a! glicemia! no!
teste! de! tolerância! a!














Grupo! controle! (n=58)! ! dose!
500mg! x! 6/dia! de! canela! por!
16!semanas.!
Em! comparação! com! o! placebo,! a!
suplementação!da!canela!reduziu!a!glicemia!
em! jejum! de! 5.7! mmol/L! para! 5.2! mmol/L!
(p<0,05)!
O! marcado! HbA1c! teve! uma! significante!
melhora! de! 43,7! mmol/mol! para! 39,6!
mmol/mol!
Nível!de!glicose!pósSprandial!reduziu!de!7,4!
mmol/mol! para! 6,9! mmol/mol! sendo!
significante!na!estatística!(p<0,05)!
A!suplementação!diária!





















Dessa% forma,% destacaAse% a% necessidade% de% analisar% compostos% bioativos%
contidos% na% casca% da% canela% quanto% a% aplicação,% modo% de% ação% e% eficácia% como%
agente%hipoglicemiante%para%que%se%tenha%uma%base%científica%na%prescrição.%%
À% partir% da% presente% revisão,% conseguiuAse% entender% que,% apesar% dos%
fitoterápicos% apresentarem% resultados% positivos% na% maioria% dos% estudos,% sendo%




cassia% e% os% resultados% mostravamAse% inconclusivos.% Esse% estudo% foi% relevante% e%
merece%desenvolvimento%posterior%sugerindo%até%pesquisa%em%campo%e%com%seres%
humanos,%para%avaliação%da%eficácia%dos%compostos% fenólicos%presentes%na%canela%
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